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PROCENA DOBROBITI KRAVA U SLOBODNOM SISTEMU
DR@ANJA*
DAIRY COWS WELFARE ASSESMENT IN LOOSE STALLS
S. Hristov, Z. Zlatanovi}, B. Stankovi}, Du{ica Ostoji}-Andri},
Vesna Davidovi}, Mirjana Joksimovi}-Todorovi}, B. Plav{i},
Marija Dokmanovi}**
U ovom radu izvr{ena je procena dobrobiti krava u slobodnom
sistemu dr`anja primenom metodologije iz Protokola za procenu kvali-
teta dobrobiti goveda (2009). Ova metodologija obuhvata kvantitativna
merenja i kvalitativnu procenu definisanih parametara u okviru kriteri-
juma i principa dobrobiti i na osnovu njih kona~nu ocenu dobrobiti
muznih krava. U istra`ivanjima je utvr|eno da je nivo dobrobiti krava u
celini na dve farme prihvatljiv, a na jednoj dobar. Na dve farme socijalno
pona{anje krava je bilo nezadovoljavaju}e, dok su na sve tri farme bili
nezadovoljavaju}i drugi oblici pona{anja krava. Na jednoj farmi je
utvr|en nezadovoljavaju}i rezultat za kriterijum odsustvo dugotrajne
`e|i. Na osnovu rezultata istra`ivanja mo`e se zaklju~iti da je neo-
phodno pobolj{anje kvaliteta dobrobiti krava na svim ispitivanim far-
mama. Tako|e je zaklju~eno da primenjena metodologija pru`a multidi-
menzionalni uvid u stanje kvaliteta dobrobiti krava u slobodnom
sistemu dr`anja.
Klju~ne re~i: dobrobit, muzne krave, nevezani sistem, procena
U Evropi je danas razvijeno nekoliko sistema procene kvaliteta dobro-
biti `ivotinja. Ovi sistemi uklju~uju indeks potreba `ivotinja (Bartussek, 2001),
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srodni sistem TGI200 u Nema~koj (Sundrum i sar., 1994), eti~ku procena u Dan-
skoj (Sorensen i sar., 2001), {emu Freedom Food-a u Velikoj Britaniji i obrasce
specifi~ne procene dobrobiti za mle~ne krave u Francuskoj (Capdeville i Veissier,
2001) i Italiji (Tosi i sar., 2001). Navedeni sistemi procene dobrobiti krava uglav-
nom se baziraju na sagledavanju `ivotne sredine i odabranih performansi `ivoti-
nja za koje se smatra da odra`avaju unutra{nje stanje njihovog organizma. Para-
metri dobrobiti krava unutar ovih sistema uglavnom podjednako u~estvuju u for-
miranju kona~ne ocene dobrobiti, {to doprinosi visokom riziku da se lo{e ocen-
jeni parametri prikriju od strane onih koji su zadovoljavaju}i (Scott i sar., 2001;
Capdeville i Veissier, 2001). Pored toga, zna~aj koji se pridaje razli~itim paramet-
rima u oceni kvaliteta dobrobiti krava u ovim sistemima procene dobrobiti mo`e
da varira u zavisnosti od kompetentnosti procenjiva~a. Zbog toga su u okviru Wel-
fare Quality® Project-a razvijene grupe parametara u okviru kriterijuma i principa
dobrobiti koji se baziraju na proceni trenutnog stanja dobrobiti `ivotinja na far-
mama koji detaljnije sagledavaju njihovo pona{anje, zdravstveno stanje, fiziolo-
giju, performance i otpornost prema bolestima. Pored toga, parametri koji slu`e
za procenu stanja dobrobiti `ivotinja u okviru tog projekta uzimaju u obzir i na~in
vo|enja farme (uloga odgajiva~a), kao i specifi~ne interakcije izme|u `ivotinje i
sistema gajenja. Na taj na~in definisani parametri dobrobiti prevazilaze pomenute
probleme u vezi prikrivanja onih parametara koji su negativno ocenjeni. S obzirom
na rastu}i zna~aj za{tite dobrobiti postavljen je cilj u ovom radu, koji se sastoji u
sagledavanju kvaliteta dobrobiti muznih krava na farmama sa slobodnim siste-
mom dr`anja u na{oj zemlji primenom metodologije iz Protokola za procenu kval-
iteta dobrobiti goveda (2009) koji je definisan u okviru Welfare Quality® Project-a.
Ocena dobrobiti krava na osnovu parametara, kriterijuma i principa
dobrobiti u okviru Protokola za procenu kvaliteta dobrobiti goveda (2009) iz-
vr{ena je na tri farme krava sa slobodnim sistemom dr`anja (farme A, B i C), ka-
paciteta 218, 68 i 270 muznih krava, redom.
U Protokolu za procenu kvaliteta dobrobiti goveda (2009) koristi se
multidimenzionalni koncept ocene dobrobiti krava koji obuhvata fizi~ko i men-
talno zdravlje i uklju~uje ~etiri principa, dvanaest kriterijuma i preko trideset para-
metara. ^etiri osnovna principa dobrobiti koja se u okviru ovog Protokola detaljno
sagledavaju kroz adekvatnu izra`enost kriterijuma i parametara dobrobiti su: prin-
cip obezbe|enosti `ivotinja hranom i vodom, princip obezbe|enja odgovaraju}ih
uslova dr`anja, princip obezbe|enja dobrog zdravstvenog stanja i princip obez-
be|enja odgovaraju}eg pona{anja.
U okviru principa obezbe|enosti hranom i vodom sagledavaju se
kriterijumi odsustvo dugotrajne gladi i odsustvo dugotrajne `e|i. Pri tome se za
ocenu odsustva gladi primenjuje procena telesne kondicije krava (0, 1 i 2), dok se
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za ocenu odsustva dugotrajne `e|i koriste parametri koji sagledavaju snabdeve-
nost vodom, ~isto}u i funkcionisanje napajalica, kao i protok vode u njima.
Princip obezbe|enja odgovaraju}ih uslova dr`anja uklju~uje ispiti-
vanje komfora le`anja i slobode kretanja `ivotinje u datim uslovima dr`anja. Kom-
for le`anja `ivotinja sagledava se kroz trajanje vremena koje je `ivotinji potrebno
da legne, dodirivanje `ivotinja sa opremom tokom le`anja, zatim kroz le`anje
krava delimi~no ili u potpunosti izvan le`i{ta, kao i kroz ocenu ~isto}e vimena i
donjeg, odnosno gornjeg dela zadnjih ekstremiteta. Obezbe|enje slobode kre-
tanja krava se procenjuje na osnovu toga da li se `ivotinje dr`e vezano i/ili imaju
pristup ispustu ili pa{njaku, periodi~no ili tokom cele godine.
Princip obezbe|enja dobrog zdravstvenog stanja krava razmatra kri-
terijume vezane za odsustvo povreda, bolesti i bola kod `ivotinja uzrokovanog
veterinarskim i zootehni~kim postupcima na farmi. U proceni odsustva povreda
sagledava se zastupljenost {epavosti i o{te}enja ko`e. Za procenu odsustva
bolesti prate se pojave ka{lja, iscetka iz nosa i o~iju, ote`anog disanja, dijareje,
prisustva vaginalnog iscetka, mortaliteta, te{kih teljenja i sindroma le`anja krava,
a razmatra se i broj somatskih }elija u mleku. Odsustvo bola kod `ivotinja, uzrok-
ovanog veterinarskim i zootehni~kim intervencijama, procenjuje se na osnovu
na~ina primene obezro`avanja i skra}ivanja repa.
Princip obezbe|enja odgovaraju}eg pona{anja `ivotinja uzima u ob-
zir izra`avanje socijalnih i drugih vrsta pona{anja, odnos izme|u odgajiva~a i `iv-
otinje i njeno pozitivno emocionalno stanje. Izra`avanje socijalnog pona{anja
krava se procenjuje na osnovu zastupljenosti agonisti~kih pona{anja, a izra`a-
vanje ostalih oblika pona{anja na osnovu mogu}nosti pristupa pa{njaku. Za pro-
cenu odnosa odgajiva~a i `ivotinja koristi se test sklanjanja `ivotinja kod pri-
la`enja ocenjiva~a, dok se pozitivno emocionalno stanje `ivotinja procenjuje na
osnovu ocene dvadeset oblika kvalitativnih pona{anja (aktivnost, opu{tenost,
strah, uznemirenost, spokojnost, zadovoljstvo, ravnodu{nost, osuje}enost,
dru`eljubivost, dosada, razigranost, pozitivno usmerena akcija, `ivahnost, ra-
doznalost, razdra`ljivost, nelagodnost, dru{tvenost, bezvoljnost, sre}a, zabri-
nutost).
Za sagledavanje pojedinih kriterijuma i principa dobrobiti u metodolo-
giji u okviru Protokola za procenu kvaliteta dobrobiti goveda (2009) koriste se
odgovaraju}e skale procene uz primenu poentiranja, L-spline funkcije i Choquet
integrala, zavisno od tipa pokazatelja. Krajnja ocena dobrobiti razvrstava dobrobit
na nezadovoljavaju}u, prihvatljivu, dobru i odli~nu. U okviru Protokola za procenu
kvaliteta dobrobiti goveda (2009) razvijen je poseban softver koji se koristi za
obradu podataka i kategorizaciju kvaliteta dobrobiti krava.
Rezultati ocene dobrobiti krava na farmama sa slobodnim sistemom
dr`anja prikazani su u tabeli 1.
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Tabela 1. Procena kriterijuma dobrobiti u sistemima sa slobodnim dr`anjem krava /
Farma / A B C
Principi dobrobiti / Kriterijumi dobrobiti / Rezultati / Nivo / Rezultati / Nivo / Rezultati / Nivo /
Dobra ishrana /
Odsustvo dugotrajne
gladi / 58.4 3 48.6 2 22.3 2
Odsustvo dugotrajne
`e|i / 60.0 3 3.0 1 100.0 4
Dobar sme{taj /
Komfor / 53.8 2 45.2 2 35.2 2
Termi~ki komfor / - - - - - -
Sloboda kretanja / 95.0 4 95.0 4 95.0 4
Dobro zdravlje /
Odsustvo povreda / 81.6 4 70.3 3 38.1 2
Odsustvo bolesti / 50.2 2 64.7 3 33.4 2
Odsustvo bola uzro-
kovano postupcima




nog pona{anja / 7.4 1 0.0 1 100.0 4
Ispoljavanje drugih vi-
dova pona{anja / 0.0 1 0.0 1 0.0 1
Odnos izme|u
odgajiva~a i `ivotinje / 68.5 3 40.4 2 49.9 2
Pozitivno emocional-
no stanje / 58.0 3 72.1 3 38.1 2
* Legenda: 1 – Neprihvatljivo, 2 – Prihvatljivo, 3 – Dobro, 4 – Odli~no
– – – –
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Na osnovu prikazanih rezultata u tabeli 1 uo~ava se da je izra`avanje
socijalnog pona{anja krava na dve farme (farma A i B) ocenjeno kao nezadovol-
javaju}e zbog ispoljavanja agresije (agonisti~kog pona{anja u vidu agresivnih in-
terakcija izme|u `ivotinja), prvenstveno udaraca glavom i pomeranja. Udarac gla-
vom je interakcija koja uklju~uje fizi~ki kontakt izme|u `ivotinja gde krava izvr{ilac
sna`no ~eonim delom, rogom ili bazom roga udara, gura, pritiska, probada ili
nale}e na kravu primaoca pri ~emu se ova krava ne pomera (Anon., 2009). Pom-
eranje predstavlja tako|e fizi~ki kontakt izme|u `ivotinja gde krava izvr{ilac
sna`no ~eonim delom, rogom, bazom roga ili nekim drugim delom tela udara,
gura, pritiska, probada ili nale}e na kravu primaoca, ali za razliku od udarca gla-
vom ovde se krava primalac pomera (Anon., 2009).
Ispoljavanje drugih oblika pona{anja krava ocenjeno je kao nezado-
voljavaju}e na sve tri farme zbog nemogu}nosti pristupa krava pa{njaku. Pristup
pa{njaku je zna~ajan za dobrobit krava jer pobolj{ava njihovo zdravlje i
omogu}uje ispoljavanje prirodnih oblika pona{anja (von Keyserlingk i sar., 2009).
Farma B svrstana je u nezadovoljavaju}u kategoriju po pitanju ocene
odsustva dugotrajne `e|i zbog manje du`ine valova za napajanje. Na osnovu
ocene telesne kondicije utvr|en je prihvatljiv nivo za odsustvo dugotrajne gladi na
farmama B i C, dok je na farmi A utvr|en dobar nivo za isti kriterijum. Na osnovu
na~ina snabdevanja vodom, protoka vode, ~isto}e i funkcionisanja napajalica
utvr|en je dobar nivo za kriterijum odsustvo dugotrajne `e|i na farmi A, a odli~an
na farmi C.
Na svim farmama komfor le`anja krava koji uklju~uje nekoliko para-
metara (vreme potrebno `ivotinji da legne, broj `ivotinja koji dodiruje opremu
tokom le`anja, le`anje grla delimi~no ili u potpunosti izvan le`i{ta, kao i ocena
~isto}e vimena i donjeg, odnosno gornjeg dela zadnjih ekstremiteta) ocenjen je
kao prihvatljiv. Ovakva ocena komfora le`anja krava uglavnom je posledica ve-
likog procenta `ivotinja sa zaprljanim vimenom (55,04%, 44,12% i 30% na farmi A,
B i C, redom) i zaprljanim zadnjim nogama (79,82%, 63,23% i 54,81% na farmi A, B
i C, redom) usled nedovoljne koli~ine prostirke.
Na svim farmama krave imaju mogu}nosti da se kre}u unutar staje i
na povr{inama ispusta, {to je doprinelo da obezbe|enje slobode kretanja bude
ocenjeno kao odli~no.
Na osnovu kriterijuma odsustvo povreda, stanje na farmi A ocenjeno
je kao odli~no, na farmi B kao dobro, dok je na farmi C ocenjeno kao prihvatljivo.
Ovaj kriterijum obuhvata parametre {epavosti i o{te}enja ko`e (polja na ko`i bez
dlake i ozlede/otoci na ko`i). Utvr|ena ocena za odsustvo povreda na farmi C
posledica je visoke u~estalosti pojave {epavosti kod krava (27,04%). Pored toga
{to se koristi kao parametar za procenu komfora le`anja, vreme potrebno `ivotinji
da legne predstavlja i parametar za procenu {epavosti (von Keyserlingk i sar.,
2009).
Kriterijum odsustvo bolesti se procenjuje na osnovu procenta krava sa
ka{ljem, iscetkom iz nosa i o~iju, ote`anim disanjem, dijarejom, prisustvom
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vaginalnog iscetka, kao i na osnovu pojave uginu}a, te{kih teljenja i sindroma
le`anja. Ovaj kriterijum obuhvata i broj somatskih }elija sa grani~nim nivoom od
400 000 u 1 ml mleka. Na farmi A i C za kriterijum odsustvo bolesti utvr|ena je prih-
vatljiva ocena, uglavnom zbog procenta mortaliteta (1,67% i 2,75%, redom),
te{kog partusa (1,83% i 2,96%, redom) i sindroma le`anja krava (2,29 i 3,33%, re-
dom). Na svim ispitivanim farmama kriterijum odsustvo bola, uzrokovanog veteri-
narskim i zootehni~kim intervencijama, ocenjen je prihvatljivom ocenom, uglav-
nom zbog neprimenjivanja anestezije ili analgezije pri obezro`avanju `ivotinja.
Na osnovu testa sklanjanja `ivotinja kod pribli`avanja ocenjiva~a od-
nos izme|u odgajiva~a i `ivotinje ocenjen je kao prihvatljiv na dve farme (farme B i
C), zbog visokog procenta `ivotinja (17,65% i 14,81%, redom) kojima se mo`e
pri}i do 50 cm udaljenosti, ali koje se pri tome ne mogu dodirnuti. Na farmi A
utvr|eno je bolje stanje po pitanju ovog kriterijuma, odnosno ustanovljena je do-
bra ocena.
Uticaj odnosa izme|u odgajiva~a i `ivotinje na njihovu produktivnost i
dobrobit, kao i brojni testovi kojima se taj odnos procenjuje opisani su u radu
Waiblinger i sar. (2006). Pozitivno emocionalno stanje koje obuhvata sve po-
menute parametre procenjeno je kao dobro na farmama A i B. Prihvatljiv nivo za
isti kriterijum utvr|en je na farmi C, uglavnom zbog prisustva velikog broja
upla{enih, bezvoljnih i nemirnih krava. Zna~aj pozitivnih emocija kod `ivotinja kao
indikatora dobrobiti obja{njen je u radu Boissy i sar. (2007). U radu Duncana
(2005) veliki zna~aj dat je proceni pozitivnih i negativnih emocionalnih stanja kao
indikatora dobrobiti, dok se za ocenu biolo{kih funkcija `ivotinja smatra da mo`e
da slu`i kao dopuna pri oceni dobrobiti `ivotinja.
Rezultati kona~ne ocene dobrobiti na ispitivanim farmama sa slobod-
nim sistemom dr`anja prikazani su u tabeli 2.
Tabela 2. Procena principa dobrobiti i kona~ne ocene dobrobiti u sistemima sa slobodnim
dr`anjem krava /
Farma / A B C
Principi dobrobiti / Rezultati / Nivo / Rezultati / Nivo / Rezultati / Nivo /
Dobra ishrana / 58.8 3 8.5 1 43.3 3
Dobar sme{taj / 69.1 3 63.6 3 57.3 2
Dobro zdravlje / 40.8 2 44.0 2 30.8 3
Odgovaraju}e pona{anje / 18.8 1 16.3 1 26.2 3
Kona~na ocena dobrobiti / 2 2 3
* Legenda: 1 – Neprihvatljivo, 2 – Prihvatljivo, 3 – Dobro, 4 – Odli~no
– – – –
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Iz prikazanih rezultata u tabeli 2 mo`e se zaklju~iti da su na osnovu is-
pitivanih parametara princip obezbe|enosti hranom i vodom na farmi B i princip
obezbe|enosti odgovaraju}eg pona{anja na farmama A i B ocenjeni kao neprih-
vatljivi. Kao prihvatljivi ocenjeni su uslovi dr`anja na farmi C i zdravstveno stanje
na farmama A i B. Obezbe|enost hranom i vodom je ocenjena kao dobra na far-
mama A i C, kao i obezbe|enost odgovaraju}ih uslova dr`anja na farmama A i B.
Na osnovu ispitivanih parametara principi obezbe|enosti dobrog zdravstvenog
stanja i odgovaraju}eg pona{anja krava ocenjeni su dobrom ocenom na farmi C.
Kona~na ocena dobrobiti krava sa slobodnim sistemom dr`anja bila je prihvatljiva
na farmama A i B, a dobra na farmi C.
Prema Protokolu za procenu kvaliteta dobrobiti goveda (2009) (Anon,
2009), nezadovoljavaju}a kategorija dobrobiti krava ozna~ava da je dobrobit `ivo-
tinja neodgovaraju}a, dok je prihvatljiva kategorija ona koja ispunjava minimalne
zahteve `ivotinja. Dobra kategorija dobrobiti ozna~ava da je dobrobit `ivotinja za-
dovoljavaju}a, dok odli~na kategorija ukazuje da je dobrobit `ivotinja na najvi{em
nivou.
Tokom analize rezultata mo`e se zapaziti da kriterijumi ne doprinose
podjednako u oceni principa, kao i da principi nemaju isti zna~aj u kona~noj oceni
dobrobiti. Visoke ocene u jednom principu ne mogu ubla`iti niske rezultate u
drugom, odnosno procena kategorije dobrobiti se ne zasniva na prose~noj oceni
principa.
Za ocenu dobrobiti do sada su se uglavnom sagledavali parametri
koje se ti~u menad`menta (parametri koji se odnose na na~in na koji se farma
vodi, kao i na postupke koji se primenjuju) i resursa (parametri koji se odnose na
uslove sredine u kojoj `ivotinja boravi). Procena dobrobiti mle~nih krava na os-
novu parametara koji odra`avaju stanje `ivotinje (parametri koje se utvr|uju
neposredno na `ivotinji) predstavlja va`an aspekt prakti~nog i nau~nog sagleda-
vanja dobrobiti. Odgovaraju}a procena dobrobiti se mo`e posti}i sjedinjavanjem
ocene biolo{kih funkcija `ivotinje, njenog emocionalnog stanja i stepena prirod-
nosti uslova sredine u kojoj `ivotinja boravi (von Keyserlingk i sar., 2009). Proce-
nom dobrobiti zasnovanom na parametrima koje se ti~u menad`menta i resursa
mogu se umanjiti rizici od neodgovaraju}e dobrobiti, ali prava ocena dobrobiti
mora se zasnivati na proceni stanja `ivotinje (Boissy i sar., 2007). Parametri zas-
novani na proceni menad`menta i resursa predstavljaju nedovoljnu garanciju
odgovaraju}e dobrobiti `ivotinja u konkretnim situacijama i zbog toga je njima dat
manji zna~aj u Protokolu za procenu kvaliteta dobrobiti goveda (2009).
Na osnovu utvr|enih rezultata procene dobrobiti krava u slobodnom
sistemu dr`anja na tri farme primenom metodologije iz Protokola za procenu kva-
liteta dobrobiti goveda (2009) mo`e se zaklju~iti slede}e:
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1. Dobrobit krava na dve farme je ocenjena kao pihvatljiva, a na jednoj
farmi kao dobra.
2. Utvr|ene su nezadovoljavaju}e ocene za principe obezbe|enosti
odgovaraju}eg pona{anja krava na dve farme i za obezbe|enost hrane i vode na
jednoj farmi.
3. Najzna~ajniji problemi dobrobiti krava nastaju usled nedovoljne
koli~ine prostirke, nemogu}nosti pristupa krava pa{njaku, pojave {epavosti,
te{kog partusa, sindroma le`anja krava i mortaliteta, ispoljavanja agresije me|u
`ivotinjama, nedovoljne du`ine valova za napajanje `ivotinja, kao i neodgo-
varaju}eg odnosa izme|u odgajiva~a i `ivotinje.
4. Primenjeni multidimenzionalni pristup procene dobrobiti krava je
pogodan za nau~na sagledavanja nivoa dobrobiti na farmama, tako da se me-
todologija data u Protokolu za procenu kvaliteta dobrobiti goveda mo`e uvesti i za
prakti~nu procenu dobrobiti krava u na{oj zemlji.
Odgajiva~i i stru~njaci koji u~estvuju u gajenju i zdravstvenoj za{titi
`ivotinja treba da se upoznaju sa ovom metodologijom, kao i sa na~inom procene
parametara, kriterijuma i principa koji slu`e u oceni dobrobiti. Primenjena me-
todologija mo`e biti od pomo}i da se uo~e nedostaci u za{titi dobrobiti krava na
farmama i preduzmu mere kako bi oni bili na vreme otklonjeni.
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WELFARE ASSESSMENT FOR DAIRY COWS IN LOOSE STALLS
Slav~a V. Hristov, Zvonko V. Zlatanovi}, Branislav M. Stankovi},
Du{ica Ostoji}-Andri}, Vesna Davidovi}, Mirjana Joksimovi}-Todorovi}, B. Plav{i}
In this paper, welfare assessment using the methodology of the Welfare qual-
ity® assessment protocol for cattle (2009) was performed for dairy cows maintained in the
loose system of rearing on three dairy farms. This methodology includes quantitative
measurements and qualitative evaluation of certain welfare parameters, criteria and princi-
ples of welfare, as well as assessment of the overall welfare of dairy cows. The results
showed that the overall level of dairy cow welfare was acceptable on two farms, and was
good on one. On two farms, the state of the cows’ social behavior expression was unac-
ceptable. Furthermore, on all three farms, the expression of other types of cow behavior
was not acceptable. At one farm, it was determined that the result for the absence of pro-
longed thirst was unacceptable. Based on these results, it can be concluded that it is ne-
cessary to improve the quality of cow welfare on these farms. The applied methodology
provides a multidimensional insight into the quality of cow welfare in the loose system.
Key words: dairy cattle, loose stall, welfare, assessment
OCENKA BLAGOSOSTOÂNIÂ KOROV V SVOBODNOY SISTEME SODER@ANIÂ
S. Hristov, Z. Zlatanovi~, B. Stankovi~, Du{ica Ostoi~-Andri~,
Vesna Davidovi~, MirÔna Yoksimovi~-Todorovi~, B. Plav{i~,
MariÔ Dokmanovi~
V Ìtoy rabote sover{ena ocenka blagosostoÔniÔ korov v svobodnoy
sisteme soder`aniÔ primeneniem metodologii iz Protokola dlÔ ocenki ka~estva
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blagosostoÔniÔ krupnogo rogatogo skota (2009). Õta metodologiÔ ohvatìvat ko-
li~estvennìe izmereniÔ i ka~estvennuÓ ocenku opredelënnìh parametrov v ram-
kah kriteriev i principov blagosostoÔniÔ i na osnove nih kone~nuÓ ocenku blago-
sostoÔniÔ doynìh korov. V issledovaniÔh utver`deno, ~to urovenÝ blagosos-
toÔniÔ korov v celom na dvuh fermah priemlemìy, a na odnoy horo{iy. Na dvuh
fermah socialÝnoe povedenie korov bìlo neudovletvoritelÝnoe, poka na vseh
trëh fermah bìli neudovletvoritelÝnìe drugie vidì povedeniÔ korov. Na odnoy
ferme utver`dën neudovletvoritelÝnìy rezulÝtat dlÔ kriteriÔ otsutsvie dli-
telÝnoy `a`dì. Na osnove rezulÝtatov issledovaniÔ mo`no sdelatÝ vìvod, ~to
neobhodimo ulu~{enie ka~estva blagosostoÔniÔ kroov na vseh ispìtannìh fer-
mah. Tak`e sdelan vìvod, ~to primenënnaÔ metodologiÔ podavaet mulÝtiraz-
menrnìy prosmotr v sostoÔnie ka~estva blagosostoÔniÔ korov v svobodnoy si-
steme soder`aniÔ.
KlÓ~evìe slova: doynìe korovì, bezprivÔznaÔ sistema, blagosostoÔnie, ocenka
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